











































































































































第 2—3 页)。他们的研究表明, 会计政策选择是
一个十分复杂的过程, 取决于多种因素。他们多
次解释并在其 1990 年发表于《会计评论》上的
“实证会计理论 : 十年回顾”( Scot t 1997, P . 222)
一 文中重申以下三个假设: 奖金计划 ( bonus






年, 围绕会计政策选择类型问题 , 科里斯蒂和齐
默 尔 曼 ( Christie and Zimmernan )、斯 威 尼
( Sw eeney ) 以及戴乔 ( Dechow ) 都进行了实证检
验。其研究成果表明, 会计政策选择在理论上大
体可分为机会主义型( o pportunist ic form )和有效








































































































































的范畴”(汤谷良 1996, 第 6页)。会计政策与财务





对使用者施加影响; ( 2)所受约束不同; 财务政策
主要受制于企业外部市场环境及自身状况; 会计
政策则主要受会计准则和公允揭示的要求所约
束; ( 3)公开程度不同: 财务政策大量涉及企业理
财的谋略和企业的商业秘密, 一般不宜对外公
开; 重要的会计政策及其变化的原因、方向和对
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